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                          
       
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  
(QS. Al-Mujadilah/58: 11) 
 
ِﺧَﻻاَداَرَا ْﻦَﻣَو ِﻢْﻠِﻌْﻟﺎِﺑ ِﮫْﯿَﻠَﻌَﻓ ﺎَﯿْﻧﱡﺪﻟاَداَرَا ْﻦَﻣ ﺎَﻤُھَداَرَا ْﻦَﻣَو ِﻢْﻠِﻌْﻟﺎِﺑ ِﮫْﯿَﻠَﻌَﻓ َةَﺮ
ِﻢْﻠِﻌَﻟﺎِﺑ ِﮫْﯿَﻠَﻌَﻓ 
“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia maka dengan ilmu, dan barangsiapa 
yang menghendaki kehidupan akhirat maka dengan ilmu, dan barangsiapa yang 





Dengan rahmat Allah yang maha pengasih dan penyayang 
semoga Ridha-Nya selalu menyertai setiap langkahku, 
sehingga kesuksesan dan kebahagiaan selalu menjadi akhir 
dari setiap perjuangan yang telah saya tempuh dengan  
segala kerendahan hati serta rasa penuh cinta dan sayang 
karya tulis ini saya persembahkan kepada: 
Ayah dan Bunda (Suwarno dan Subinah) yang senantiasa 
menyayangiku, terimakasih telah mengiringi setiap 
langkahku dengan penuh do’a dan selalu membimbingku 
dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. 
 
Mas Soleh Mustaqim Arrasyid yang tak henti-hentinya 
memberikan motivasi dan dukungan sehingga 
membangkitkan semangatku untuk meraih cita-cita dan 
impian. 
 
Mas Yuli yang begitu sabar untuk memberikan semangat, 
dukungan dan kasih sayang. Kesabaran dan pengorbananmu 
senantiasa memberiku semangat untuk menjalani hari-
hariku. Terimakasih telah memberi warna dalam hidupku. 
 
Untuk keluarga besar kost “MUTIARA” 
 Fuji (Esta), Dhyta, Yulfiana (Uti), Ika, Yulina, Mbk Ranti, 
Nadia yang sudah dengan tulus ikhlas menghabiskan waktu 
berbagi canda tawa bersama penulis selama ini, serta teman-
teman yang selalu mendukung dan memberi motivasi selama 
penulisan skripsi: Maqbulah (Lala), Dewi (Kakak), Puji (Puch-
puch), Anis (Kucing), Riana (Ana), Titin (Cuit-cuit), Arief 
Maulana, dan Mbk Nurul (Innay) trima kasih atas semua 
bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan 






Ilmu pengetahuan hendaknya dikembangkan dalam rangka meningkatkan 
iman dan takwa kepada Allah Swt. Pengintegrasian Imtak dengan materi 
pembelajaran adalah upaya mengintregasikan konsep atau pengajaran agama ke 
dalam materi (teori) yang sedang dipelajari oleh peserta didik atau diajarkan oleh 
guru/pendidik. SMP Muhammadiyah 10 Surakarta merupakan sekolah formal 
yang berlabelkan Islam yang berupaya memadukan ilmu antara ilmu umum dan 
ilmu agama. Sehingga tidak ada pemilahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu 
umum, antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi.  
Dalam penginternalisasian nilai-nilai Islam ini sangatlah diperlukan agar 
menambah keimanan peserta didik. Melalui pembelajaran IPA Biologi 
diintegrasikan nilai-nilai Islam, peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan 
sains dan teknologi untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia, dan mampu 
melaksanakan fungsi kekhalifahannya di muka bumi. 
Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana cara 
menginternalisasikan nilai-nilai Islam melalui pelajaran IPA (Biologi) di SMP  
Muhammadiyah 10 Surakarta serta faktor pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi internalisasi nilai-nilai Islam melalui pembelajaran IPA (Biologi). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara menginterlanisasikan 
nilai-nilai Islam melalui pembelajaran IPA (Biologi) disekolah tersebut serta 
faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan yang bertempat di SMP  Muhammadiyah 10 Surakarta. Dalam penelitian 
ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara, observasi serta dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka ini dapat disimpulkan 
bahwa: (1). Cara menginternalisasikan nilai-nilai Islam pada mata pelajaran 
Biologi kelas IX di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 
adalah melalui metode wawancara dan demontrasi. (2). Faktor pendukungnya 
terdapat dari: diri guru, lembaga pendidikan tersebut dan diri siswa, sedangkan 
faktor penghambatnya terdapat dari: latar belakang pendidikan keluarga (orang 
tua) dan lingkungan sekitar. 
 
 






ْﺷ َا َﻰﻠَﻋ ُم َﻼﱠﺴﻟ ا َو ُة َﻼﱠﺼﻟا َو َﻦْﯿِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟ ا ﱢب َر ِﷲ ُِﺪْﻤَﺤﻟاِءﺎَﯿِﺒْﻧ َﻻ ْا ِف َﺮ ُﻢﻟْاَو  َﻦْﯿِﻠَﺳ
 ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَا َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَا ِﮫِﺒْﺤَﺻ َو ِﮫِﻟَا َﻰﻠَﻋ َو :  
 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : “Internalisasi Nilai-nilai 
Islam melalui Pembelajaran IPA (Biologi) di SMP Muhammadiyah 10 
Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013“. 
Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan 
Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang 
yang telah mengikutinya. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat 
guna mencapai derajat Sarjana S-1 Fakultas Agama Islam Program Studi 
Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak penulis 
tidak akan mampu melaksanakan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Dr. M. A. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag, selaku wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan dan 
memberi petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Drs. Abdulah Mahmud M. Ag, selaku pembimbing II yang dengan sabar dan 
tekun menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan 
dan memberi petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Segenap dosen Pengampu Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas  
ilmu, bimbingan, arahan, kritik, saran, motivasi dan nasehat-nasehatnya. 
7. Staf dan Karyawan FAI yang dengan penuh keikhlasan hati melayani serta 
membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan administrasi dan lain-
lainnya. 
8. Kepada keluarga besar SMP Muhammadiyah 10 Surakarta yang membantu 
proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, Kepala Sekolah yang telah 
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